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TÍTULO: “QUANTIFICAÇÃO HISTOLÓGICA DE ESPERMATOGÊNESE DE RATOS WISTAR 
TRATADOS COM DIMETIL SULFÓXIDO (DMSO)”. 
 
Com o objetivo de obter dados sobre os efeitos da ação do dimetil sulfóxido (DMSO) na espermatogênese de 
ratos, de modo a proporcionar uma análise mais acurada dos efeitos do DMSO sobre a quantificação da 
espermatogênese de mamíferos, 24 ratos albinos da raça Wistar, com 75 dias de idade e peso vivo médio de 325 
gramas, oriundos do Biotério Central da Universidade Federal do Paraná, foram utilizados no estudo. Os animais 
foram divididos em dois grupos - Controle e Experimental - e submetidos a dois tipos de tratamento. No 
primeiro, o Grupo Experimental (de 10 animais) recebeu aplicações tópicas de DMSO no jarrete, 2 vezes ao dia, 
na dosagem de 1,0 g/kg de peso vivo, durante um período de 7 dias consecutivos. No segundo tratamento, o 
Grupo Experimental (de 7 animais) recebeu aplicações tópicas de DMSO no escroto 2 vezes ao dia, na dosagem 
de 1,0 g/kg de peso vivo, durante um período de 54 dias consecutivos. O Grupo Controle (de 7 animais) recebeu 
aplicações de solução salina friccionadas na pele do jarrete e do escroto 2 vezes ao dia, por período equivalente 
ao dos tratamentos. Foram avaliados e comparados os seguintes parâmetros: a) proporções volumétricas dos 
componentes do parênquima testicular; 6) diâmetro dos túbulos seminíferos; c) contagem dos elementos 
celulares do epitélio seminífero; d) rendimento intrínseco da espermatogênese. As investigações proporcionaram 
os seguintes resultados: a) a proporção volumétrica entre os grupos analisados não diferiu significativamente 
(p≤0,05); b) os dados obtidos no diâmetro dos túbulos seminíferos indicam que o parênquima testicular não 
diferiu significativamente entre os dois grupos; c) a contagem dos elementos celulares do epitélio seminífero não 
apresentou diferença significativa entre os dois grupos estudados; d) constatou-se um rendimento aparentemente 
normal da espermatogênese entre os grupos analisados. O processo espermatogênico, no presente trabalho, 
aparentemente não causou alteração após a aplicação do DMSO e da solução salina. Há necessidade de estudos 
posteriores para confirmar os dados obtidos. 
 
